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Актуальность. Укрепление и охрана здоровья – важнейшее условие 
для обеспечения благополучия и достойного существования человека. 
Государство обеспечивает гражданам право на охрану здоровья независимо, 
исходя из принципа ответственности организаций здравоохранения и их 
работников за состояние здоровья населения. Признавая необходимость 
полной и всесторонней реализации законных интересов граждан в сфере 
здравоохранения,  законодатель включил право на охрану здоровья в систему 
конституционных прав и свобод человека, а также установил меры 
ответственности правонарушения в данной области. В случае причинения 
при исполнении профессиональных обязанностей вреда жизни, здоровью или 
иным охраняемым интересам пациента медицинский работник может быть 
привлечен к уголовной ответственности.  
Цель работы. Изучение значения и особенностей отнесения 
медицинских работников к специальному субъекту преступления по 
признаку профессиональной деятельности, влияния указанного фактора на 
квалификацию уголовно наказуемых деяний. 
Материал и методы. Анализ отдельных положений уголовно-
правовой литературы и актов законодательства Республики Беларусь по 
вопросам квалификации преступлений. 
Результаты исследования. Специальным субъектом преступления 
является лицо, обладающее наряду с общими признаками субъекта 
преступления (вменяемость и достижение определенного возраста) 
дополнительными признаками, определенными в соответствующих статьях 
особенной части Уголовного кодекса (далее – УК) и ограничивающими круг 
лиц, которые могут привлекаться к ответственности за указанные в 
диспозициях деяния. 
Юридическое значение дополнительного признака субъекта 
преступления заключается в том, что он может быть: 
- конститутивным признаком основного состава преступления; 
- конститутивным признаком специального состава преступления; 
- обстоятельством, смягчающим или отягчающим ответственность. 
Наличие в статье УК специального признака субъекта означает, что 
данное преступление не может быть исполнено лицами, не обладающими 
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специальным признаком. Однако неспециальные субъекты могут быть 
соучастниками преступления со специальным субъектом: организаторами, 
подстрекателями, пособниками, но не соисполнителями. 
В качестве одного из специальных признаков субъекта преступления 
выступает служебное положение. Субъектом преступлений против интересов 
службы (злоупотребление властью или служебными полномочиями, 
бездействие должностного лица, превышение власти или служебных 
полномочий, служебный подлог) может быть только должностное лицо. 
Относительно отнесения медицинских работников к категории должностных 
лиц законодатель исходит из следующего. Работники могут являться 
субъектом преступлений против интересов службы в том случае, если наряду 
с осуществлением профессиональных обязанностей на них возложено и 
исполнение организационно-распорядительных или административно-
хозяйственных функций либо выполнение юридически значимых действий 
(например, врач может быть привлечен к уголовной ответственности за 
злоупотребление полномочиями, связанными с выдачей листков 
нетрудоспособности или с участием в работе ВТЭК, призывных комиссий и 
т.п.) [1]. 
Специальным признаком субъекта преступления является также 
должность, профессия или вид деятельности. 
Отдельные составы преступлений описаны в законе таким образом, что  
субъектами их совершения могут быть лишь лица, выполняющие 
определенный род работы или имеющие определенную профессию. Так, к 
ответственности за незаконное врачевание (ст. 335 УК) могут быть 
привлечены лица, занимающиеся врачеванием или фармацевтической 
деятельностью, но не имеющие надлежащего медицинского образования или 
надлежащего разрешения, за незаконное производство аборта (ст. 156 УК) – 
врач, имеющий высшее медицинское образование соответствующего 
профиля. Уголовную ответственность за неоказание медицинской помощи 
больному лицу (ст. 161 УК), разглашение врачебной тайны (ст. 178 УК) несут 
медицинские и фармацевтические работники. 
При этом медицинским работником является физическое лицо, 
имеющее высшее или среднее специальное медицинское образование, 
подтвержденное документом об образовании, и в установленном 
законодательством Республики Беларусь порядке занимающееся 
деятельностью, связанной с организацией и оказанием медицинской помощи, 
обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
проведением медицинских экспертиз [2].  
Лица, не имеющие законченного высшего медицинского образования, 
могут быть допущены к занятию медицинской деятельностью в должностях 
работников со средним медицинским образованием в установленном законом 
порядке, студенты высших медицинских учебных заведений допускаются к 
участию в оказании медицинской помощи в соответствии с программами 
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обучения под контролем медицинского персонала, несущего ответственность 
за их профессиональную подготовку. 
Таким образом, для отнесения лица к категории медицинских 
работников и, следовательно, возможности привлечения к уголовной 
ответственности за профессиональные преступления необходимо 
одновременное наличие у него и профильного образования, и занятие 
медицинской деятельностью. В случае отсутствия хотя бы одного из 
вышеуказанных признаков такие лица не признаются специальным 
субъектом и вследствие этого не привлекаются к уголовной ответственности 
ввиду отсутствия состава преступления. 
Выводы. Оказание медицинской помощи является основным видом 
деятельности медицинских работников. В профессиональных преступлениях 
медицинский работник является специальным субъектом. Специфика 
уголовной ответственности медицинских работников связана с их особым 
субъектным статусом и определяется социальной значимостью и сущностью 
их профессиональной деятельности, поскольку от надлежащего выполнения 
медицинским работников своих должностных обязанностей 
 непосредственно зависят возможности реализации важнейших 
конституционных прав человека – права на жизнь и права на охрану 
здоровья. 
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